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1 Grâce à une étude historique fouillée, cet ouvrage permet d'embrasser l'oeuvre de Franz
Bertolini,  médecin  installé  à  Dornbirn  et  personnalité  importante  de  l'amateurisme
photographique  du  Voralberg,  dans  le  contexte  socio-politique  d'une  petite  ville
autrichienne  enrichie  par  l'industrie  textile.  Il  révèle  une  collection  de  plaques
autochromes inconnue jusqu'alors et récemment donnée au musée de la photographie de
Dornbirn  -  collection  d'une  extraordinaire  maîtrise  combinée  à  une  sensibilité  de
conception de la composition colorée qui appelle la comparaison avec le meilleur de la
production autochromiste. Ces autochromes incitent à l'évocation de celles réalisées par
l'écrivain russe Leonid Andreyev : chez l'un et l'autre, l'imagerie de l'intimité familiale
dépasse  la  chronique  du  simple  souvenir  pour  atteindre  la  dimension  d'une  pleine
légitimité esthétique. Le soin apporté à la reproduction et à l'impression des planches en
couleurs - où la présence d'un liseré noir redonne aux images sur plaque de verre partie
de leur caractère d'objet tridimensionnel - servent l'intérêt iconographique de l'ouvrage.
À quand la publication des photographies noir et blanc de Bertolini ?
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